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作用。本文主要由六个部分组成，其中：                         
绪论部分论述了选题的缘由，分析了关于文化软实力及孔子学院问题的国内
外研究状况，阐述了本文的创新之处。 
    第一章分析了文化软实力理论，梳理了汉代以来的中泰交往史，论述了中国
传统文化对泰国的影响，揭示了古代中国在泰国的文化软实力状况。 




提升中国在泰国文化软实力的影响。     
第四章主要提出了解决孔子学院存在的问题、提升中国在泰国文化软实力的
路径。 
    结语部分是对前文的进一步思考和总结。 
 
 


















    This thesis studies the case in Mahasarakham University Confucius Institute, 
built on the internal connections between Confucius Institutes and Chinese cultural 
soft power. The current disadvantages of the Confucius Institutes in Thailand are 
discovered and the corresponding solutions are proposed to maximize the positive 
effects of Confucius Institutes on the enhancement of Chinese cultural soft power. 
Based on the research, it can be indicated that the development of China`s cultural 
soft power in Thailand is not that optimistic, due to the fierce competition with 
nations featuring strong cultural soft power, such as USA and Japan. Besides, 
Confucius Institutes, which have cost large amount of human, finance and material 
resources, should also take responsibilities for the stagnation of cultural soft power 
expansion. Although Confucius institutes in Thailand have made some achievements 
during the past decade, they haven’t played an effective role in promoting Chinese 
cultural soft power, as well as establishing the image of China. This thesis is divided 
into six parts:              
The reasons for topic selection are stated in the introduction part. The research 
status about cultural soft power and Confucius Institute are analyzed. Besides, the 
innovative point of this thesis is stated.  
Chapter one provides a brief introduction to cultural soft power theory, followed 
by the concise summary of cultural soft power in ancient China, since Han dynasty, in 
Thailand, as well as its influence on Thai culture.  
Chapter two demonstrates the background of the rising of Confucius Institute in 
Thailand. The current status and features of the institutes are elaborated. Moreover, 
the overviews and features of Mahasarakham University Confucius Institute are 
expounded.     
Chapter three dissects the characteristics of China`s cultural soft power in 
Thailand, by taking Mahasarakham University Confucius Institute as an example.  















Confucius Institute are analyzed.  
Chapter four provides some solutions about solving the problems of Confucius 
Institute and promoting China`s soft power in Thailand.  
The last part presents a retrospect of this thesis and the author’s critical thinking 
about the further development of China’s cultural soft power. 
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 第一节 选题缘由 
首先，研究文化软实力的意义十分显著。从理论上来说，“soft power”一





















                                                        
① 如“软力量”、“软国力”、“软实力”等，参见唐翀：《中美学者关于中国在东南亚软实力理解的对 
  比分析》，载《东南亚研究》，2011 年第 5 期。 
② 沈壮海主编：《软文化·真实力——为什么要提高国家文化软实力》，北京：人民出版社，2008 年，第
15 页。 





























学者们对于这类问题的关注。   
    后，作为国家汉办选派的国际汉语教师志愿者，我曾在泰国东北部的玛哈
沙拉坎大学孔子学院（以下简称“玛哈孔院”）任教，负责孔院下设的教学点—
—加拉信府能阳中学（Nernyangprachasamakkee School）的汉语教学和中华文








                                                        
① 例如，为了推广西班牙语及西班牙文化，早在 1713 年，西班牙政府就成立了西班牙皇家教育研究院，1991 
  年又成立了塞万提斯学院；法国于 1883 年成立了法语联盟，致力于在世界范围内推广法语教学和法国文 
  化；1925 年，德国成立了在世界范围内从事德语教学、国际文化交流、信息咨询的文化机构—德国学院 






































                                                        
① 截至 2014 年底，相关的论文已经有两千多篇，专著二十余部。其中，中国学者的专著主要有：童世骏： 
 《文化软实力》，重庆：重庆出版社，2008 年；唐代兴：《文化软实力战略研究》，北京：人民出版社， 
  2008 年；艺衡：《文化主权与国家文化软实力》，北京：社会科学文献出版社，2009 年；沈壮海主编： 
 《软文化 真实力——为什么要提高国家文化软实力》，北京：人民出版社 2008 年，等。外国学者的专著 
  主要有：约瑟夫·奈著，马娟娟译，：《软实力》，北京：中信出版社，2013 年；迈克尔·巴尔著，石 
  竹芳译：《中国软实力：谁在害怕中国》，北京：中信出版社，2013 年；马修·弗德雷著，刘满贵等译： 
 《软实力：美国电影、流行乐、电视和快餐的全球统治》，北京：新华出版社，2007 年。 
② 截至 2014 年底，与孔子学院相关的期刊论文共有 600 余篇，学位论文 176 篇（其中，硕士 174 篇，博士 
  2 篇），专著 0 部。 
③ 管兵：《国家软实力、汉语热和孔子学院》，载《武汉大学学报》（哲学社会科学版），2012 年第 3 期。 
④ 李金花：《孔子学院的文化软实力意蕴》，载《福建社会主义学院学报》，2013 年第 3 期。 
⑤ 刘伟：《孔子学院的文化软实力作用》，载《云南师范大学学报》（对外汉语教学与研究版），2010 年








































                                                        
① 此外，相类似文章还有很多，如唐淑宏：《跨文化视阀下孔子学院对国家文化软实力的提升》，载《沈 
  阳农业大学学报》（社会科学版），2011 年第 5 期；丁忠毅：《孔子学院：中国国家软实力建设的有效 
  平台》，载《文化与精神文明建设》，201 年第 5 期； 舒泰峰：《孔子学院：提升国家软实力的样板》， 
  载《决策》，2011 年第 11 期；刘梓红：《孔子学院的兴建与中国文化软实力探究》，载《厦门广播电视 
  大学学报》，2009 年第 3 期；郭秋梅：《孔子学院的国家文化软实力研究》，载《哈尔滨学院学报》， 
  2011 年第 3 期；廖群峰：《从孔子学院的普及看中国软实力的提升》，载《湖南社院学报》，2011 年第 
  1 期；朱陆民：《从孔子学院的兴建看中国文化软实力的提升》，载《菏泽学院学报》，2009 年第 4 期， 
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胁 》（ Dragon's Embrace: China's Soft Power Is a Threat to the West）一文中也表
示，“从世界贸易组织到联合国，北京很乐于利用软实力实现其目的——而且动
不动就使西方乱了阵脚”。②迈克尔·巴尔（Michael Barr）则在《谁害怕中国？




风潮》（China Is Losing the 'Soft Power' Campaign）、④伊泽尔的《中国软诱惑》
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⑤ Esther Pan, “ China's Soft Seduction,” Analysis Brief, vol7,no8,(May 2006),p.34. 
7  [美]乔舒亚·科兰兹克著，陈平译 ：《魅力攻势：看中国的软实力如何改变世界》，北京：中央编译出
版社，2014 年 6 月，第 34 页。 
















    而关于孔子学院与中国文化软实力的结合研究，国外学者关注不多，较有代
表性的是美国学者詹姆斯·帕拉迪斯（James F. Paradise）的《中国与国际和
平：孔子学院在增强北京软实力过程中所扮演的角色》（China and International 


















                                                        
① James F. Paradise, “China and International Harmony: The Role of Confucius Institutes in Bolstering Beijing's  
  Soft Power,”Asian Survey, vol12,no10(April 2009),p.645. 
② James F. Paradise, “China and International Harmony: The Role of Confucius Institutes in Bolstering Beijing's  
  Soft Power,”Asian Survey, vol12,no10(April 2009),p.647. 
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